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¿ á l i i i 
e o n ? 
ADVERTENCIA OFICIAL 
que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES colecrlonados 
ordenadamente, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
l i n i s t e r i o de Ja O o T b e r n a c i ó n 
ecreto relativo a l uso de banderas, 
estandartes o e n s e ñ a s . 
Min i s t e r io de H a c i e n d a 
¿q/ disponiendo que la t r i b u t a c i ó n , 
fabricación y c i r c u l a c i ó n , empleo y 
circulación de alcoholes se ajuste a 
las normas que se p u b l i c a n . 
Dirección general de Caminos .—Ca-
MINISTERIO M LA GOBERNACÜ 




A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
DlPutación p r o v i n c i a l , de L e ó n . — 
Subasta. 
^ • ¿ P ^ ü c a s . — f í e / a c i ó n de los per-
o/ * Para conducir a u t o m ó v i l e s 
mimo durante el mes de M a y o 
(Síopn^nf^erencía5 de a u t o m ó v i l e s 
úí'imo dl l rante el mes de M a y o 
Womñ^f111^08 de c i r c u l a c i ó n de 
KesdTu exPedidos durante el 
ae Mayo ú l t i m o . 
^ ^ w ^ Í s t ^ c i ó ¡ r ^ i a n i e i p a l 
ae Ayuntamientos. 
T r i b ^ l n Í S t r a e i Ó 1 1 de J u s t i c i a 
s o ^ j j Prov inc ia I d e l e con t enc io -
&SeíUendQIsI11Strativo de L e ó n . — 
L a sa lvaguard ia de l r é g i m e n , e l 
m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n p ú b l i c o y 
la necesidad de que las ac tuaciones 
guberna t ivas sean conoc idas y regla-
das, e s t á n r e q u i r i e n d o n o r m a s c o n -
cretas en cuan to a a d o p c i ó n y uso 
de banderas . 
L a n a c i o n a l , consagrada en el ar-
t í c u l o 1.° de l a C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a , es el ú n i c o y supremo 
s í m b o l o de l Es tado, y en respeto a 
su j e r a r q u í a y a l pensamien to de l a 
Pa t r i a que evoca, h a de p r e s i d i r y 
tu t e l a r l a e x h i b i c i ó n de otras b a n -
deras que, c o m o las representat ivas 
de las regiones, p r o v i n c i a s o l o c a l i -
dades, son o s t e n t a c i ó n l í c i t a y cons-
t i t u c i o n a l de sen t imien tos , no s ó l o 
a m p a r a d o s p o r el Es tado, s ino i n t e -
grados en é l . 
Po r o t ra parte , a d e m á s de l exceso 
ya desconcer tante c o n que se usan 
las banderas , a lgunas agrupac iones 
de c a r á c t e r p o l í t i c o y soc ia l las h a n 
adop tado con evidente s igno c o m b a -
t i v o , c o m o e x p r e s i ó n de su i d e o l o -
g ía , p a r a a f i r m a r su d e s a f e c c i ó n a l a 
R e p ú b l i c a o para p r o c l a m a r sus p r o -
p ó s i t o s de s u b v e r s i ó n del o r d e n , 
cuando no de d e s t r u c c i ó n de l r é g i -
m e n socia l existente. Son estas b a n -
deras de l u c h a , de d e s a f í o , de p r o v o -
c a c i ó n a l desorden, que no p u e d e n 
gozar de la c o n s i d e r a c i ó n de l í c i t a s , y 
que a l h e r i r a r ra igados s en t imien to s 
p ú b l i c o s o r i g i n a n , p o r el solo h e c h o 
de exh ib i r se , l a protesta y la p e r t u r -
b a c i ó n a que se rd f íe re el C ó d i g o 
pena l . 
C l a m a todo esto p o r u n a concre ta 
r e g l a m e n t a c i ó n que rea l ice la o b l i -
gada defensa de l a paz c i u d a d a n a y 
que man tenga en la conc i enc i a p ú -
b l i c a l a alteza y s i g n i f i c a c i ó n p e r m a -
nentes de l s í m b o l o n a c i o n a l , y pa ra 
l o g r a r l o , de acuerdo c o n el Consejo 
Je M i n i s t r o s y a propues ta d e l de l a 
G o b e r n a c i ó n , 
Vengo en decretar: 
A r t í c u l o 1.° E n los ed i f i c ios p ú -
b l i c o s y en los de las Corporac iones 
o Asoc iac iones de c a r á c t e r o f i c i a l , 
c u a n d o ondeen las banderas reg io -
n a l , p r o v i n c i a l o l o c a l , o las p a r t i c u -
lares de aquel las ent idades, j u n t o a 
ellas t e n d r á que aparecer s i empre , 
c o n p r e e m i n e n c i a , en l uga r y t a m a -
ñ o , la bande ra de la R e p ú b l i c a , 
A r t í c u l o 2.° Queda p r o h i b i d a l a 
e x h i b i c i ó n , o su t enenc ia c o n á n i m o 
de e x h i b i r l a s , de banderas , es tandar-
tes o e n s e ñ a s de t odo g é n e r o c o n f i -
nes de l u c h a p o l í t i c a o s-jcial, a m e -
nos que su uso fuese p r e v i a m e n t e 
au to r i zado p o r los Gobernadores c i -
v i les , quienes, en t a l caso, e x i g i r á n 
s i empre que a l l ado de esta b a n d e r a 
figure la n a c i o n a l , c o n las p r e e m i -
nencias que le son debidas . 
Las banderas, s e ñ e r a s , pendones o 
estandartes de r ango y s i g n i f i c a c i ó n 
h i s t ó r i c o s , que atesoran c o m o p r e n -
das de u n pasado excelso los A y u n -
t amien tos y las Corporac iones of ic ia-
les, p o d r á n seguir o s t e n t á n d o s e en 
aque l los cortejos, ce remonias y co-
m i t i v a s que t r a d i c i o n a l m e n t e v e n -
gan c e l e b r á n d o s e . 
A r t i c u l o 3.° L a s A u t o r i d a d e s y 
sus Agentes r e p r i m i r á n en el acto las 
t ransgresiones de l o dispuesto ante-
r i o r m e n t e , las s a n c i o n a r á n den t ro 
de su compe tenc ia y p a s a r á n el tanto 
de c u l p a a los T r i b u n a l e s para la 
a p l i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 268 de l C ó d i -
go pena l , que i n s t i t u y e l a pena de 
arresto m a y o r para los que en c u a l -
qu i e r r e u n i ó n o a s o c i a c i ó n o en l u -
gar p ú b l i c o os tentaren lemas o b a n -
deras que p r o v o c a r e n d i r e c t a m e n t e 
a la a l t e r a c i ó n de l o r d e n p ú b l i c o . 
D a d o en M a d r i d a c i n c o de J u n i o 
de m i l novecientos t r e i n t a y c inco .— 
Nice to A l c á l a - Z a m o r a y T o r r e s . — E l 
M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , M a n u e l 
P ó r t e l a Va l l adares . 
^Gcic eía del día 7 de Junio de 1935) 
MER10 1 HAMPA 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P Ú -
B L I C A E S P A Ñ O L A , 
A todos los que l a presente v i e r e n 
y en tend ie ren , sabed: 
Que las C O R T E S h a n decre tado y , 
sanc ionado la s iguiente 
L E Y 
A r t í c u l o ú n i c o . L a t r i b u t a c i ó n , fa-
b r i c a c i ó n y c i r c u l a c i ó n , empleo y 
c i r c u l a c i ó n de a lcoholes se a j u s t a r á 
a las n o r m a s siguientes: • 
A ) E l impues to de f a b r i c a c i ó n de 
los a lcoholes se p e r c i b i r á c o n suje-
c i ó n a la s iguiente t a r i fa : 
1 . ° Agua? d i e n t e s — l l a m a d o s h o -
landas—dest i lados de v i n o s puros y 
sanos, hasta 65 grados centesimales, 
p o r h e c t ó l i t r o de v o l u m e n rea l , 54 
pesetas. 
2. ° Agua rd i en t e s y a lcoholes neu -
tros, dest i lados o rec t i f icados de 
v i n o , por i g u a l u n i d a d , 90 pesetas. 
3. ° A l c o h o l e s y aguardientes p r o -
cedentes de residuos de la v i n i f i c a -
c i ó n , po r i gua l u n i d a d , 90 pesetas. 
4. ° Los d e m á s a lcoholes y aguar-
dientes, p o r i g u a l u n i d a d , 215 pe-
setas. 
5. ° A l c o h o l desna tu ra l i zado p r o -
cedente del v i n o y de los res iduos de 
l a v i n i f i c a c i ó n , p o r h e c t ó l i t r o , 10 pe-
setas. 
6. ° A l c o h o l desna tu ra l i zado p r o -
cedente de melazas, p o r i gua l u n i -
d a d , 15 pesetas. 
7. ° Los d e m á s a lcoholes desnatu-
ra l izados , p o r i g u a l u n i d a d , 20 pe-
setas. 
Estas cuotas se a p l i c a r á n a c u a n -
tos a lcoholes se des t i len o r e c t i f i -
q u e n a p a r t i r de l d í a s iguiente a la 
p u b l i c a c i ó n de esta L e y en la Gaceta. 
Los a lcoholes neut ros procedentes 
de l v i n o y de los res iduos de la v i n i -
f i c a c i ó n ob ten idos en d e s t i l e r í a s co-
opera t ivas , acogidas a la ley de S i n -
d ica tos A g r í c o l a s de 28 de Ene ro de 
1906, g o z a r á n de u n a r e d u c c i ó n en el 
i m p u e s t o de 18 pesetas p o r h e c t ó l i -
t ro . 
D ichas ent idades c o n t i n u a r á n d is -
f r u t a n d o las exenciones de que go-
zan ac tua lmen te . 
A los efectos de la t r i b u t a c i ó n , se 
a s i m i l a a l a l c o h o l de v i n o el aguar-
d ien te p repa rado por d e s t i l a c i ó n d i -
recta de las mieles y melazas de la 
c a ñ a de a z ú c a r , cuya g r a d u a c i ó n no 
excede de 75 grados centesimales y 
sea ob t en ido en f á b r i c a s especiales 
h a b i l i t a d a s . 
Las devo luc iones a que t i e n e n de-
recho los expor tadores de p roduc tos 
a l c o h ó l i c o s a p a r t i r de 1.° de J u l i o 
p r ó x i m o se s a t i s f a r á n en c u a n t í a de 
160 pesetas p o r h e c t o l i t r o de a l c o h o l 
de 96 grados centesimales, en la fo r -
m a y con los requ is i tos d e t e r m i n a -
dos ac tua lmen te por el M i n i s t e r i o de 
Hac i enda . 
B ) L a f a b r i c a c i ó n y c i r c u l a c i ó n 
de a lcoholes q u e d a r á sujeta, ent re 
otras, a las siguientes reformas . 
1. a Se p r o h i b e la o b t e n c i ó n de a l -
coholes de t r i b u t a c i ó n d i s t i n t a en 
u n a m i s m a f á b r i c a . 
Se p r o h i b e la o b t e n c i ó n s i m u l t á -
nea en una m i s m a f á b r i c a de a l -
coholes de v i n o y de los neu t ros p o -
tables, de los residuos de la v i n i f i c a -
c i ó n , pe ro no la sucesiva. 
A estos efectos, las flemas o aguar-
dientes de res iduos de la v i n i f i c a c i ó n 
no se c o n s i d e r a r á n c o m o alcoholes 
n e u t r o s p o t a b l e s . E n t odo caso, e s t a r á 
au to r i zada la exis tencia de p r i m e r a s 
mate r ias de las dos clases. 
2. a S ó l o se c o n s i d e r a r á n c o m o 
e 
ujo 
aguardientes y a lcoholes neutros H 
v í n o l o s ob ten idos de la dest i lac¡ •6 
o r e c t i f i c a c i ó n de l v i n o , del l i q u i ^ 
procedente de las heces y del pren 
sado de los oru jos que hayan perm 
nec ido c o n el v i n o du ran te su fe 
m e n t a c i ó n y de la p ique ta potabl 
procedente ú n i c a m e n t e del cu 
fresco. 
3. a Se a u t o r i z a la desnaturaliza, 
c i ó n en las f á b r i c a s de a lcohol neu-
t r o de los p r o d u c t o s i m p u r o s Uama-
| dos cabezas y colas hasta el límite 
| m á x i m o del 8 por 100 de la produc-
¡ c i ó n tota l . 
| L a d e s n a t u r a l i z a c i ó n de los alcoho-
' les neut ros h a b r á de realizarse preci-
samente en las f á b r i c a s especiales 
h a b i l i t a d a s , pertenecienles o explo-
tadas p o r e l f ab r i can te o entidad pro-
p ie ta r ia o exp lo t ado ra de las produc-
toras del que se desnaturalice, excep-
to las cabezas y colas. 
4. ° L a nueva d e s t i l a c i ó n o repaso 
de a lcoholes neut ros ya potables ha-
b a b r á de real izarse con autorización 
expresa y la i n t e r v e n c i ó n de la Di-
r e c c i ó n general de Aduanas . 
5. a Las g u í a s y v e n d í s para la cir-
c u l a c i ó n de a lcoholes s e r á n de dife-
rente co lo r , s e g ú n la pr imera mate-
r i a de que procedan , ya se trate de 
v i n o res iduos de la vinif icación, de 
melazas o desnatural izados. 
6. a L a c i r c u l a c i ó n de los alcoho-
les a d q u i r i d o s por la Compañía 
A r r e n d a t a r i a del Monopo l io de Pe-
t r ó l e o , S. A . , t e n d r á lugar necesaria-
mente c o n g u í a consignada a nom-
bre de d i c h a C o m p a ñ í a y expedida 
c o n derechos garant idos a cancelar 
a l hacerse cargo el Monopolio (je 
P e t r ó l e o s , c o n s i d e r á n d o s e acto ^ 
c o n t r a b a n d o cua lqu ie r otro uso 
des t ino de estos alcoholes que no 
su empleo en combus t ib le . ^ 
T a m b i é n c i r c u l a r á n con áe*cC. 
Icoholes destinados ga ran t idos los a 
a d e p ó s i t o s o almacenes de^aS' ara 
cas especialmente habi l i tada J ^ . 
c o n s t i t u i r la i n m o b i l i z a c i o n 
cenamiento ,d ispues ta por ^ P . ^ al 
de las autor izaciones ^ ^ . parta-
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a en ei 
do D ) de este a r t í c u l o . el ^ t a -
C) S a l v ó l o d i s p ^ o ^ ode 
to de l v i n o - L e y de 2b de . t u t o 
1933 
n la f a b r i c a c i ó n de ^ „ 
I cobó l i ca s s 
d e m á s bebidas a fo5 
base de u n perfecto f ^ ^ i d ^ 
en 
que 
las condic iones ded¿p0sicioIie? 
d e t e r m i n a n las 
3 
ntarias vigentes, ú n i c a m e n t e po -
drán emplearse las siguientes clases 
de alcoholes: 
I a Los dest i lados o rec t i f icados 
, vjno a c u a l q u i e r g r a d u a c i ó n , 
9» Los rect i f icados de los resi-
duos de la v i n i f i c a c i ó n y de las me-
lazas d é l a f a b r i c a c i ó n de a z u c a r a 
96 grados centesimales en adelante . 
3 a Los dest i lados de las mieles o 
melazas de la c a ñ a de a z ú c a r hasta 
75 grados centesimales, pero ú n i c a -
mente para la f a b r i c a c i ó n del aguar-
diente de c a ñ a y r o n . 
Queda p r o h i b i d o el a l c o h o l i z a d o o 
encabezamiento de los v i n o s c o r r i e n -
tes o de pasto dest inados a l c o n s u m o 
interior. 
D) A l objeto de regu la r e l merca -
do de alcoholes, p r e v e n i r su desabas-
tecimiento y r eva lo r i za r los p r o d u c -
tos de la v i t i c u l t u r a , se a d o p t a r á n las 
siguientes medidas: 
1.a Por la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
del Monopolio de P e t r ó l e o s , S. A. , en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
número tercero del a r t í c u l o 9.° de l 
^ Real decreto-ley de 28 de J u n i o de 
1927, se a d q u i r i r á n a n u a l m e n t e para 
destinarlos a c o m b u s t i b l e l í q u i d o en 
mezcla con gasolina u o í r o s p r o d u c -
tos 140.000 hec to l i t ros de a l c o h o l 
deshidratados de melazas de 99,5 
grados centesimales en adelante , que 
le serán facil i tados por los f a b r i c a n -
tes de estos alcoholes , p r o p o r c i o n a l -
wente a su p r o d u c c i ó n , a l p rec io de 
una peseta l i l r o en f á b r i c a desh id ra -
tadora para este a ñ o , y en los sucesi-
vos, al que determine el M i n i s t r o de 
acienda, previos los asesoramien-
tos necesarios. 
2a^a ri(lueza en a z ú c a r de las m e l a -
^ que se destinen a la p r o d u c c i ó n 
^ a l c o h o l no s e r á m a y o r en n i n g ú n 
S la que cor responda a la i n -
zable y p r á c t i c a m e n t e i n c r i s í a l i -
2.a 
so de 
En los casos en que p o r exce-
los y roún(1c ion o falta de sa l ida de 
consi^03 86 coticeri é s t o s para el 
riores ° ^ e s t i l a c i ó n a precios infe-
tro, ^ . / 7 0 Pesetas g rado y h e c t o l i -
Cültura n 3 al M i n i s t l 0 de A g r i -
^ « c i o n e ^ q U e ' m e d i a n t e ,as dis-
íoe Se ^Po^unas, por el o r d e n 
Illstitnto \ Ce y prev io i n f o r m e del 
a) ^ c u m a l del V i n o , ordene: 
^ i e n t o ? n i 0 b l l i z a c i ó n o a lmace-
. a,cohol m m hec to l i t ro s 
^ s i t o d e V Í « de I "n0 en Ias f á b r i c a s . 
as "Cismas o a lmacenes 
especialmente h a b i l i t a d o s , rea l iza-
da p o r los m i s m o s fabr icantes p r o -
p o r c í o n a l m e n t e a su p r o d u c c i ó n , a 
cuyo efecto el M i n i s t r o de A g r i c u l -
t u ra d e t e r m i n a r á l a f o r m a de a r b i -
t r a r los medios e c o n ó m i c o s necesa-
r ios pa ra p i g n o r a r estos a lcoholes , 
a r a z ó n de 180 pesetas h e c t o l i t r o , s i n 
impues to , median tes las c e r t i f i c a c i o -
nes l i b r adas p o r los Inspectores de 
las f á b r i c a s , que v i g i l a r á n bajo su 
r e sponsab i l i dad la exis tencia de los 
mismos , a s í c o m o las sal idas que se 
a u t o r i c e n , y d i s p o n i e n d o aque l M i -
n i s te r io l a fecha, can t idades y pre-
cios a que h a n de r eve r t i r a l mer -
cado o para c o m b u s t i b l e . 
b ) E l b loqueo t r a n s i t o r i o en las 
f á b r i c a s de a l c o h o l hasta u n 30 p o r 
100 de la p r o d u c c i ó n p r o p o r c i o n a l 
a l que se f ab r ique . 
c) L a c o n t i n g e n t a c i ó n p o r meses 
p r o p o r c i o n a l a las cant idades f a b r i -
cadas de todos los a lcoholes que n o 
sean los de v i n o , p u d i e n d o llegarse 
hasta la exc lus iva de é s t o s para todos 
los usos. 
d ) E l b loqueo t e m p o r a l de l 10 a l 
20 p o r 100 de la cosecha y exis ten-
cias de v i n o , excep tuando las c a n t i -
dades infer iores a 100 hec to l i t r o s y 
estableciendo una escala g r adua l y 
progres iva . 
e) Las disposic iones c o m p l e m e n -
tarias, a s í c o m o la r e g l a m e n t a c i ó n 
de esta Ley , s e r á n dic tadas , p r e v i o 
i n f o r m e del I n s t i t u t o N a c i o n a l d e l 
V i n o , p o r el M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
en cuan to se re lac ione c o n los apar -
tados A ) y B ) de l a r t í c u l o ú n i c o de 
esta Ley , y p o r el M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a , en l o referente a los apar ta -
dos C) y D ) . 
Q u e d a n derogadas cuantas d i spo -
siciones se oponga o m o d i f i q u e n los 
preceptos establecidos en esta L e y , 
que c o m e n z a r á a reg i r desde el d í a 
de su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de 
M a d r i d . 
A r t í c u l o s adicionales 
P r i m e r o . Para compensar l a ba ja 
que p o r efecto de la a p l i c a c i ó n de es-
ta L e y pueda p roduc i r s e en los i n -
gresos de l M o n o p o l i o de P e t r ó l e o s y 
la Renta de A lcoho le s , se a u t o r i z a a l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a : 
a) A elevar los a r t í c u l o s de l M o -
n o p o l i o de P e t r ó l e o s y el c a n o n de 
los de i m p o r t a c i ó n , ú n i c a m e n t e en 
la c a n t i d a d necesaria pa ra c o m p e n -
sar la baja que p r o d u z c a l a a d q u i s i -
c i ó n de a lcoholes . 
b ) A u m e n t a r , a p a r t i r de 1.° de 
Ene ro p r ó x i m o , el i m p u e s t o de a l -
coholes neut ros ; pero g u a r d a n d o 
s iempre el m i s m o m a r g e n d i f e r e n -
c i a l que establece la escala t r i b u t a -
r i a fijada en esta Ley , y a u m e n t a n d o 
en la m i s m a c u a n t í a las d e v o l u c i o -
nes a l a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s 
a l c o h ó l i c o s . 
D e l uso de estas au to r i zac iones 
d a r á el Gob ie rno cuenta a las Cortes. 
Segundo. Se s u p r i m e n los dere-
chos que ac tua lmen te g r a v a n l a ex-
p o r t a c i ó n de las mater ias t a r t á r i c a s , 
s u s t i t u y é n d o l o s p o r u n r é g i m e n de 
p r o t e c c i ó n a rance la r i a a l a i n d u s t r i a 
t a r t á r i c a , ga r an t i zando el n o r m a l 
abas tec imien to de l m e r c a d o i n t e r i o r 
a base de las cifras s u m i n i s t r a d a s 
p o r cada i n d u s t r i a l d u r a n t e el t r i e -
n i o ú l t i m o . 
E l M i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comer -
c io queda au to r i zado pa ra adop t a r 
las med idas opo r tunas pa ra e l c u m -
p l i m i e n t o de lo p recep tuado en e l 
p á r r a f o an t e r io r . 
T e r c e r o . Los Ju rados m i x t o s v i t i -
v i n í c o l a s y , en su defecto, las Jun tas 
v i t i v i n í c o l a s p r o v i n c i a l e s , establece-
r á n , a l comienzo de cada c a m p a ñ a , 
los prec ios m í n i m o s de las p r i m e r a s 
mater ias , res iduos de la v i n i f i c a c i ó n , 
des t inados a l a f a b r i c a c i ó n de a l -
c o h o l . 
Caso de no h a c e r l o , r e g i r á c o m o 
p rec io m í n i m o e l de c inco c é n t i m o s 
k i l o g r a m o s de o r u j o . 
Disposiciones t ransi tor ias 
P r i m e r a . Todas las exis tencias de 
a lcoholes de me'azas que a c t u a l m e n -
te se encuen t ren en las f á b r i c a s o 
d e p ó s i t o s de las m i s m a s s e r á n dest i -
nadas, excepto las can t idades que 
exi ja el me rcado de desna tu ra l i za -
dos, a c o m b u s t i b l e en mezc la c o n 
gaso l ina y entregados d i chos a l c o h o -
les, absolutos o desh idra tados p o r 
sus fabr icantes , a l M o n o p o l i o de Pe-
t r ó l e o s p o r todo el a ñ o ac tua l c o m o 
m á x i m o . 
Segundo. N o obstante l o dispuesto 
en el apa r t ado G) del a r t í c u l o ú n i c o 
de esta L e y , hasta 1.° de O c t u b r e p r ó -
x i m o los a lcoholes de res iduos de l a 
v i n i f i c a c i ó n s ó l o p o d r á n sa l i r de las 
f á b r i c a s para el c o n s u m o p o r cupos 
mensuales de 10.000 h e c t ó l i t r o s , au to-
r iza ndose las sal idas pa ra e l p r i m e r 
mes p r o p o r c i o n a l a las existencias, y 
en los sucesivos, a l r emanen t e de 
existencias, m á s el que se f ab r ique . 
Las existencias actuales de a l coho -
les neut ros de melazas e n poder de 
a lmacenis tas de a lcoholes o dest ina-
dos a los m i s m o s s ó l o p o d r á n sa l i r 
a l c o n s u m o p o r cuartas partes m e n -
suales. 
Po r t an to , 
M a n d o a todos los c i u d a d a n o s que 
c o a d y u v e n a l c u m p l i m i e n t o de esta 
L e y , a s í c o m o a todos los T r i b u n a -
les y A u t o r i d a d e s que la h a g a n c u m -
p l i r . 
M a d r i d , cua t ro de J u n i o de m i l n o -
vecientos t r e in ta y c inco.—Niceto A l -
c a l á - Z a m o r a y Torres.—El M i n i s t r o 
de Hac ienda , J o a q u í n Chapaprieta y 
Torregrosa. 
(Gaceta del día 6 de Junio de 1935) 
Dirección general de Caminos 
CARRETERAS - CONSTRUCCION 
Hasta las trece ho ras de l d í a 1 de 
J u l i o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n en e l 
Negoc iado de C o n s t r u c c i ó n de Ca-
rreteras, de l M i n i s t e r i o de O b r p s p ú -
b l i cas y en todas las Jefa turas de 
Obras P ú b l i c a s , a horas h á b i l e s de 
o f i c ina , p ropos ic iones pa ra op ta r a 
l a subasta de las obras de l t rozo 5.° 
de la carretera de As torga a Ponfe-
r r ada , cuyo presupuesto asciende a 
954.864,03 pesetas, deb iendo q u e d a r 
t e rminadas en e l p lazo de ve in t i s ie te 
meses, a contar de l a t echa de co-
m i e n z o de las obras, y s iendo l a 
fianza p r o v i s i o n a l de 28.645,92 pese-
tas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á en la D i -
r e c c i ó n general de Caminos , s i tuada 
en el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s 
el d í a 6 de J u l i o , a las once horas . 
E l p royec to , p l iego de ,condic iones , 
m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y d i spos i c io -
nes sobre f o r m a y cond ic iones de su 
p r e s e n t a c i ó n , e s t a r á n de m a n i f i e s t o 
en *el M i n i s t e r i o de O b r a s p ú b l i c a s y 
en la Jefatura de Obras p ú b l i c a s de 
L e ó n , en los d í a s y ho ras h á b i l e s de 
o f i c ina . 
Cada p r o p o s i c i ó n se p r e s e n t a r á 
en papel sel lado de la clase 6,a (4,50 
pesetas) o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a 
de i g u a l prec io , d e s e c h á n d o s e desde 
luego, la que no venga con este re-
qu i s i t o c u m p l i d o . 
E l l i c i t a d o r a c o m p a ñ a r á a su p r o -
p o s i c i ó n la r e l a c i ó n de r e m u n e r a c i o -
nes m í n i m a s en la f o r m a que se de-
t e r m i n a en el apar tado A ) de l Real 
decreto-ley de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta de l 7) y en P l iego de c o n -
d ic iones pa r t i cu l a re s y e c o n ó m i c a s 
que h a n de reg i r en la con t r a t a de 
estas obras. U n a vez que le sea a d j u -
d i c a d o el se rv ic io p r e s e n t a r á el c o n -
t r a to de t r aba jo que se o r d e n a en e l 
B ) de l m i s m o Real decreto- ley. 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s o So-
ciedades proponentes e s t á n o b l i g a -
das a l c u m p l i m i e n t o de l Real decreto 
de 24 de D i c i e m b r e de 1928 (Gaceta 
de l d í a s iguiente) y d ispos ic iones 
poster iores . 
M a d r i d , 5 de J u n i o de 19.-15.—El 
D i r e c t o r general , L i n o A l v a r e z V a l -
d é s . 
N ú m . 439 . -28 ,50 pts. 
Mminístmn provincial 
Diputación provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
PRESIDENCIA 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Esta Pres idenc ia a c o r d ó s e ñ a l a r el 
9 de J u l i o p r ó x i m o y h o r a de las doce 
de l a m a ñ a n a , pa ra la c e l e b r a c i ó n de 
la subasta para las obras de cons t ruc -
c i ó n de l c a m i n o v e c i n a l de L o r e n z a -
na a L a Rob la , ( t rozo 2.°) ba jo el t i p o 
de c ien to setenta y dos m i l q u i n i e n -
tas t r e i n t a y ocho pesetas c o n dos 
c é n t i m o s , que i m p o r t a el presupuesto 
c u y o acto se v e r i f i c a r á en el s a l ó n 
de sesiones de l a C o r p o r a c i ó n , y s e r á 
p r e s i d i d o p o r e l de la D i p u t a c i ó n o 
p o r el Vicepres idente , en su caso, 
c o n asistencia del Sr. D i p u t a d o p r o -
v i n c i a l n o m b r a d o a l efecto y N o -
t a r i o que d a r á fe de l acto, s i r v i e n d o 
de base para la subasta el p ioyec to , 
p l iego de cond ic iones facul ta t ivas y 
e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se 
h a l l a r á n de mani f ies to en S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s laborables , d u r a n t e las 
horas de diez a trece. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que d e b e r á n 
c o n s t i t u i r los l i c i t adores que c o n c u -
r r a n a esta subasta se eleva a c i n c o 
m i l c ien to setenta y seis pesetas c o n 
catorce c é n t i m o s , equivalentes a l 3 
p o r 100 de l p rec io t i po y a l 5 p o r 100 
d e l p r ec io de c o n t r a t a la fianza i 
finitiva s i l a a d j u d i c a c i ó n se h\n- 6 
p o r e l t i p o o c o n baja que no exceda 
de l 5 p o r 100. Si la baja excede de] 
5 p o r 100 l a fianza c o n s i s t i r á en e| 
i m p o r t e de d i c h o 5 p o r 100, aumen 
tado en l a tercera par te de la diferen 
c i a entre el m i s m o y la baja ordina-
r i a . 
A c o m p a ñ a r á n los licitadores la 
c é d u l a pe r sona l y el resguardo de ha-
ber c o n s t i t u i d o en la Caja general 
de D e p ó s i t o s o en la de la Deposita-
r í a de esta D i p u t a c i ó n , l a fianza pro-
v i s i o n a l a que se hace referencia 
d i r i g i e n d o sus proposiciones bajo 
sobre ce r rado , c o n arreglo al modelo 
que figura a c o n t i n u a c i ó n y exten-
d idas en papel sellado de la clase 
sexta (4,50 pesetas) debiendo presen-
tarse a q u é l l a s en la S e c r e t a r í a de la 
C o r p o r a c i ó n (Negociado de Comu-
nicac iones) , todos los d í a s labora-
bles, de diez a trece, desde el siguien-
te a l a p u b l i c a c i ó n del presente anun-
c io en l a Gaceta de Madr id , hasta el 
a n t e r i o r a l a celebi a c i ó n de la su-
basta. 
E l p lazo para la e j ecuc ión de las 
obras s e r á el de 14 meses. 
E n caso de resul tar iguales dos o 
m á s propuestas , se ver i f ica rá en el 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n por pujas a la 
l l a n a d u r a n t e el t é r m i n o de quince 
m i n u t o s , y de ex is t i r igualdad, se de 
c i d i r á p o r sorteo la ad jud i cac ión 
se rv ic io . , ^ 
A la subasta p o d r á n concurr,rdo5 
l i c i t ado res p o r sí o TeVTesentaJ0 
p o r o t r a persona c o n poder P * 1 " 3 ^ 
dec la rado bastante por el Le 
c o n e jerc ic io en la local idad. ^ 
Se hace constar que ha tran 
do e l p l azo fijado por e i a trataCÍóD 
de l Reglamento para la con ^ SÍD 
m u n i c i p a l de 2 de J u l i o de ^ ^ 
haberse presentado ^ ^ ^ l e b ^ 
guna c o n t r a el acuerdo ^ ^ Í Ó D 
c i ó n de esta subasta y la ^ioneS q*f 
del 
de los pl iegos de coi 
h a n de reg i r l a . j g S ó ^ 
L e ó n , 10 de ^ a r e * -
Presidente , Pedro F- ^ 
El 
5 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
p o n . . . . , m a y o r de edad, vec ino 
^e , que h a b i t a e n . . . . , c o n c é d u -
la personal clase n ú m e r o , 
eXpedida en , c o n fecha , 
obrando en su p r o p i o derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece) t en i endo 
capacidad legal para c o n t r a t a r y no 
estando c o m p r e n d i d o en n i n g u n o 
¿e los casos a que se refiere el a r t í c u -
lo 9° del Reglamento de 2 de J u l i o de 
1924, enterado de l a n u n c i o inser to 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 
¿el d ía de a s í c o m o 
de los pl iegos de c o n d i c i o n e s fa-
cultativas y e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a -
tivas y d e m á s requis i tos que se 
exigen para t o m a r par te en l a su-
basta , y c o n f o r m e en t o d o 
con los mismos , se c o m p r o m e t e . . . 
con estricta s u j e c i ó n a las c o n d i c i o -
nes de los menc ionados documen tos , 
por la can t i dad de . . . . ( a q u í l a p r o -
posición por el p rec io t i p o o c o n la 
baja que se haga; a d v i r t i é n d o s e 
que se rá desechada t o d a la que no 
exprese, escrita en le t ra , l a c a n t i d a d 
Je pesetas y c é n t i m o s ) . I g u a l m e n t e 
se compromete a abona r a los obre-
ros de cada of ic io y c a t e g o r í a , de los 
que hayan de ser empleados en las 
obras, la r e m u n e r a c i ó n p o r j o r n a d a 
legal y horas e x t r a o r d i n a r i a s en can-
tidad que en n i n g ú n caso sea m e n o r 
a los tipos que se abonen en las loca-
lidades donde esta o b r a h a de r e a l i -
zarse y establecidos p o r las ent idades 
Para ello competentes. 
(Fecha y firma de l p r o p o n e n t e ) . 
N ° 440 . -62 ,50 pts. 
o 
^ ruega a los Sres. A l c a l d e s y Pre-
denentes de Juntas a d m i n i s t r a t i v a s , 
viven0tÍCÍa a Narc i so F e r n á n d e z que 
Valven Montejos, A y u n t a m i e n t o de 
vinciearde de la V i r g e n , de esta p r o -
ftiás p paradero de su h i j o T o -
^tat, e r r i ández G a r c í a , de 33 a ñ o s , 
Uria cicat • OJOS c a s t a ñ o s Y c o n 
aPapec¡' ^ ^ 61 entreceJ0' ^ des-
^dei q°een A í r i c a h a c e va r io s a ñ o s 
^ V r g 6 86 t ienen referencias de 
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leíaíara de Miras púMicas 
T R A N S F E R E N C I A S 
Provincia i t h ^ 
R E L A C I Ó N de t ransferencias de a u t o m ó v i l e s d i l i genc i adas p o r la Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de L e ó n dura 
el mes de M a v o de 1935. nte 
A U T O M Ó V I L 




Citroen . . 

















•Renault . . 
Citroen . . 
B. S. A . . . 
Ford 
B. S. A . . 
Ford 




























C E D E N T E 
Nombre 
Comercial Pallarés . . . , 
Alejandro Cossío 
Antonio San Pedro. . . . , 
Comercial Pallarés. . . . 
Baltasar Ibán 
Miguel Fernández . 
lesús Rodrigo 
Baltasar Ibán 
José Revillo ,.-.. 
Elias González 
Comercial Pallarés . . . 
Alfonso Eguiguren 






































Idem .. .. , . 
La Robla 
Caboalles. 
A D Q U I R E N T E 
Nombre 
Benigno Rodríguez. . 
Heliodoro Carrión . . . 
Antonio Palalodos . . . 
Isidoro Rodríguez. . . . 
Enrique Barthe 





Manuel Fernández. . 
loaquín López 
Auto Motor 








































L o que se p u b l i c a en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a s e g ú n prev iene el v igente C ó d i g o de la C i rcu lac ión 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1935.—El Ingen i e ro Jefe, Manue l L a n z ó n . 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I Ó N de los pe rmisos de c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s expedidos p o r esta Jefa tura de Obras P ú b l i c a s de 
































Javier de Cortázar y Landecho 
Francisco Fernández 
Marcos González Fernández . 
Cipriano Tagarro Martínez . . 
Claudio Caro Nistal 
Rafael García Aguilar 
Aniceto Pérez Pérez 
Hipólito García Rebordines.. 
Saturnino Benéitez González. 
José López Prieto 
Manuel García Díaz 
Atilano Soto Campo 
Máximo Rodríguez García . . . 
Edmundo López Rodríguez . 
Alfonso Madrigal Prieto . . . . 
Tomás Alvarez Rodr íguez . . . 
Gonzálo Becerra Souto = 
Esteban Sánz González 
Belarrnino Espina Suárez . . . . 
Ernesto Liste Rodr íguez . . . . . 
Francisco del Riego Rodríguez 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Alejandro . 
Ignacio.... 
Santiago . . 
Gonzalo... 
Hermenegildo.... 







Amador . . . 
Manuel... . 
Pedro 
Pedro - . . 
Esteban . . . 
losé iRufina. . . 
Antonino... Antonina 
Manuel . . . ¡María . . . 
Manuel j Remigia 





Teresa . . 
Toribia . 
Carmen . 
Isabel . . . 
Felicidad 
María . .. 
Agustina 
Gregoria 
Jacinta . . 
Aurora. . 
María . . . 
Benita . . 
Patrocinio 
























Abr i l 
Diciembre . 






Abr i l '.. 
Octubre . . . . 
Septiembre. 
Diciembre . 































L U G A R 
León 
Bilbao 








R. de la Vega... 
Asterga. 
León 
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Lo que se publica en el BOLETÍN O F I C I A L de la provincia en virtud de lo dispuesto en el Código de is 
L e ó n , 5 de J u n i o de 1935.—El I n g e n i e r o Jefe, Manue l L a n z ó n . 
Mistración micipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Y a l d e p i é l a g o 
Los d í a s 23 y 24 del ac tua l y horas 
re<jtamentarias, se r e c a u d a n las cuo-
tas del r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i -
lidades, correspondientes a l p r i m e r o 
v segundo t r imes t re de l a ñ o ac tua l , 
en la Casa Cons i s to r i a l de este A y u n -
tamiento por el r ecaudador D . Elec-
to T a s c ó n T a s c ó n . 
En su consecuencia , i n v i t o a los 
contribuyentes p o r el expresado 
concepto, tan to del m u n i c i p i o c o m o 
forasteros, que v e r i f i q u e n el pago de 
sus cuotas en l a o f i c ina r ecaudadora 
expresada, de l o c o n t r a r i o s e r á n co-
bradas por la v í a de a p r e m i o , c o n -
forme el vigente Es ta tu to de recau-
dación. 
Va ldep ié l ago , 12 de J u n i o de 1935. 
Alcalde, H i p ó l i t o Cuesta. 
5 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
H a b i é n d o s e presentado p o r d o n 
Hdimo M a r t í n e z Ch ico , vec ino de 
vil la , s o l i c i t u d a l a C o r p o r a c i ó n 
m i presidencia, p i d i e n d o la ad -
judicac ión a su favor de una parce la 
de terreno sobrante de v í a p ú b l i c a , 
a la calle del Puente de P i ed ra y s i t io 
de Prado Palacio, p r e v i o pago de su 
importe y fo rmal idades legales, cuya 
porción de terreno es p r o p i e d a d d e l 
municipio como sobrante de v í a p ú -
blica, la cua l m i d e 14 met ros de f o n -
do por 14 de largo y h a s ido v a l o r a -
r e n la c an t i dad de 137,20 pesetas. 
N ú m . 442 .^8 ,50 pts. 
* 
Hab i éndose presentado p o r el ve-
cino de esta v i l l a , D . M a r t i n i a r i o P é -
e^z Diez, so l i c i t ud p i d i e n d o l a a d j u -
r a c i ó n a su favor de u n sobran te 
e p ú b l i c a a l a ca l le de las Es-
c u e v a s , cuyo sobrante es de 
cuaír0^Iedad de l A y u n t a m i e n t o . ^ 
de f m\áe 8 n i t r o s de la rgo por 14 
iHm ' habiendo sido v a l o r a d a en 
^ p e s e t a s 
i P r a d o Pa lac io , p r ev io pago de su 
| i m p o r t e y f o rma l id ad es que el caso 
I requiere , cuya p o r c i ó n de t e r r eno es 
1 p r o p i e d a d de l M u n i c i p i o c o m o so-
1 b r a n t e de v í a p ú b l i c a , las cuales 
i m i d e n 11 met ros de l a rgo p o r 14 de 
i f o n d o y h a n s ido va lo radas en 107.80 
I pesetas p o r cada una de las refer idas 
, parcelas. 
L o que se hace p ú b l i c o por el p l a -
| zo de q u i n c e d í a s a los efectos de 
j o i r rec lamaciones , respecto a su ad -
! j u d i c a c i ó n y v a l o r a c i ó n , a d v i r t i e n d o 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo no 
s e r á n a d m i t i d a s . 
Benavides , 12 de J u n i o de 1935.— 
E l A l c a l d e , N i c a n o r Fuer te , 
j N ú m . 444 . -10 ,00 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
Yalderrey 
F o r m a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de habi tantes , per teneciente a l 
a ñ o 1934, se h a l l a expuesta a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n -
to p o r t é r m i n o de diez d í a s , pa ra 
o i r r ec lamac iones . 
Va lde r r ey , 4 de J u n i o de 1935.—El 
A lca lde , P o l i c a r p o M a r t í n e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Balboa 
Hecha l a r e c t i f i c a c i ó n del p a d r ó n 
de hab i t an tes de este M u n i c i p i o , c o n 
referencia a l 31 de D i c i e m b r e de l a ñ o 
1934, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r el p lazo de q u i n c e d í a s , para su 
examen y o í r r ec lamac iones . 
Ba lboa , 7 de J u n i o de 1935.—El A l -
calde, J o s é G o n z á l e z . 
Admínlsíracida de insticía 
N.0 443.—7,00 pts. 
•^Dh161^056 P i n t a d o p o r d o n 
Jesús Cn 2 He r r e r a y Por d o n 
esta vil]UeVaS Sevi l lano , vec inos de 
de mi a' Solici tud a l a C o r p o r a c i ó n 
dicacióneSldenCÍa' P i d i e n d o la a d j u -
re terren SU favor de una parce la 
v ía p ú b l i c a 
üel Puente de P ied ra , s i t io 
I T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
i Este T r i b u n a l en el recurso con-
1 t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 24 
de 1934, d i c t ó sentencia, c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t i va a la 
; le t ra d icen : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia . — 
S e ñ o r e s D . H i g i n i o G a r c í a , Pres iden-
te; D . J e s ú s M a r q u i n a , Magis t rado ; 
D . A l v a r o R o d r i g u e / , í d e m suplente; 
| D . Eustas io G.a Guerra , V o c a l ; d o n 
¡ Anes io G a r c í a Ga r r i do , i d e m . E n la 
i c i u d a d de L e ó n a v e i n t i o c h o de Fe-
' b r e r o de m i l novecientos t r e i n t a y 
j c i n c o . —Vistos estos autos de recurso 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , seguidos 
! p o r el L e t r a d o D . D a v i d F e r n á n d e z 
G u z m á n , en n o m b r e y c o n poder d e 
D.a M a r í a C u b r í a Diez , m a y o r de 
edad, sol tera , ded icada a las faenas 
d o m é s t i c a s , y vec ina de esta c i u d a d , 
con t r a acuerdo del A y u n t a m i e n t o de 
Soto y A m í o , de fecha 3 de Ene ro de 
1934, po r el c u a l se reconoce a f avo r 
de los vec inos de Canales, el derecho 
de s e r v i d u m b r e de abrevadero de 
ganados y lavadero de ropas sobre 
n n a f inca de la p r o p i e d a d de d o ñ a 
M a r í a C u b r í a Diez, s iendo par te en 
n o m b r e la A d m i n i s t r a c c i ó n , e l s e ñ o r 
F i s c a l de l o Contenc ioso . 
Parte d i spos i t i va .—Fa l l amos : Que 
d e c l a r a n d o no haber l u g a r a la ex-
c e p c i ó n de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s -
d i c c i ó n , debemos^ d e c l a r a r y decla-
r a m o s haber luga r a la d e m a n d a , 
a n u l a n d o en s Hf consecuencia el 
acuerdo de l A y u n t a m i e n t o de Soto y 
A m í o , de 3 de lanero de 1934, po r el 
c u a l se o rdena la d e m a n d a n t e que 
r e t i r a n d o el. c ie r re de a l a m b r e de su 
f inca p o r donde pasa el a r r o y o l l a -
m a d o « F o n t a í n í n de la V e g a » , se i n -
r r u m p a el • uso de las aguas en l a 
m i s m a existentes para l ava r , a b r e v a r 
ganados y-regar, de que se d ice v iene 
usando H)s vec inos de l p u e b l o de 
C a n a l e s desde t i e m p o i n m e m o r i a l , 
s i n hacQr espresa condena de cos-
t a s . — A s í p o r esta nuestra sentencia, 
que se p u b l i c a r á en el BOLETÍN OFI-
CIAL I de l a p r o v i n c i a , i r r e v o c a b l e -
mente j u z g a n d o , lo p r o n u n c i a m o s , 
mafndamos y firmamos. — H i g i n i o 
G:arcía. — J e s ú s M a r q u i n a . — A l v a r o 
R o d r í g u e z . — E . G a r c í a G u e r r a . — A n e -
sio G a r c í a . — - R u b r i c a d o s . » 
Y pa ra su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN. 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en c u m -
p l i m i e n t o de l o m a n d a d o , se e x t i e n -
de el presente en L e ó n a seis de J u -
n i o de m i l novecientos t r e i n t a y c i n -
co .—El Presidente , H i g i n i o G a r c í a . — 
E l Secretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
o 
o o 
Este T r i b u n a l en el recurso c o n -
t enc io so -admin i s t r a t i vo , n ú m e r o 29 
de 1934, d i c t ó sentencia cuj 'o enca-
bezamien to y Darte d i sp o s i t i v a a l a 
le t ra , d i cen : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia .— 
S e ñ o r e s . = D . H ' g í n i o G a r c í a , P res i -
dente; D . A l v a r o R o d r í g u e z y D . J u l i o 
Alva rez , Magis t rados suplentes; d o n 
Eustasio G. Guer ra y D . Anes io Gar-
c í a G a r r i d o , Voca les .—En la c i u d a d 
de L e ó n a 20 de Febre ro de 1935.— 
E n el recurso c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o que en este T r i b u n a l p e n d e 
entre partes: demandantes , J e r ó n i -
m o M o r e n o Cano, F e r n a n d o T u r r a -
do A l m a n z a , J u a n M o r e n o T u r r a d o , 
L i n o A l o n s o R í o s y L u c i a n o de la 
Fuen te M o r e n o , casados, m a j a r e s 
de edad y residentes en P e n i l l a de la 
V a l d e r i a , representados y d i r i g i d o s 
por el Le t r ado D . F r a n c i s c o Roa de 
la Vega; d e m a n d a d a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de l Estado, representada por el 
F i sca l de la j u r i s d i c c i ó n y el ob je to 
de l p l e i to , c o n f i r m a c i ó n o revoca-
c i ó n de acuerdo de l a J u n t a a d m i -
n i s t r a t i v a de P e n i l l a de la V a l d e r i a 
de 4, 5, y 21 de Marzo de 1934, sobre 
repar to de a p r o v e c h a m i e n t o de par-
celas de te r reno c o m u n a l en los 
montes « C h a n a y D e h e s a s » . 
Par te d i spos i t i va .—Fal l amos : Que 
debemos desest imar y desest imamos 
la d e m a n d a i n i c i a l de este recurso, 
f o r m u l a d a p o r el L e t r a d o D . F r a n -
cisco Roa de la Vega, en n o m b r e de 
D . J e r ó n i m o M o r e n o Cano, D , Fer-
n a n d o T u r r a d o A l m a n z a , D . J n a n 
M o r e n o T u r r a d o , D . L i n o A l o n s o 
R í o s y D . L u c i a n o de la Fuente M o -
reno, con t r a el acue rdo adop tado 
p o r l a Jun ta a d m i n i s t r a t i v a de Pen i -
l l a de la V a l d e r i a de 4 de M a r z o de 
1934, el que dec la ramos firme y 
subsistente, c o n i m p o s i c i ó n a d i c h o s 
demandan tes de las costas de este 
p l e i t o . P u b l í q u e s e esta sentencia en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
y u n a vez firme, d e v u é l v a s e a su 
p rocedenc ia e l expediente a d m i n i s -
t r a t i v o . As í p o r esta nues t ra senten-
cia , i r r e v o c a b l e m e n t e j u z g a n d o en 
ú n i c a ins tanc ia , l o p r o n u n c i a m o s , 
m a n d a m o s y firmamos.— H i g i n i o 
G a r c í a . — A l v a r o R o d r í g u e z . — J u l i o 
A l v a r e z Guer ra .—E. G a r c í a Guer ra . 
— A n e s i o G a r c í a . — R u b r i c a d o s . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , exp ido el 
presente en L e ó n a 7 de J u n i o de 
1935. — E l Presidente, H i g i n i o G a r c í a . 
— E l Secretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
o 
o o 
Este T r i b u n a l en e l recurso c o n -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o 135 
de 1932, d i c t ó sentencia, c u y o enca-
bezamien to y par te d i spos i t iva a la 
l e t ra d icen : 
« E n c a b e z a m i e n t o . — Sentencia. — 
S e ñ o r e s . — D . H i g i n i o G a r c í a , Presi-
dente; D . J e s ú s M a r q u i n a , Magis t ra-
do; D . P l á c i d o M a r t í n , Magis t rado ; 
D . Eustas io G a r c í a Guerra , V o c a l ; 
D . Anes io G a r c í a G a r r i d o , i d e m . — 
E n l a c i u d a d de L e ó n a o c h o de 
M a y o de m i l novec ien tos t r e i n t a y 
c inco , en el recurso contenc ioso-ad-
m i n i s t r a t i v o in terpues to p o r el L e -
t r a d o D . L u c i o G a r c í a M o l i n e r , en 
n o m b r e y con poder de D . J o s é Ga-
l lego Montes y D , Pascual R o d r í -
guez A m i g o , c o n t r a acue rdo d e 1 
A y u n t a m i e n t o de Paradaseca, de 28 
de Agosto de 1932, por el c u a l se d e j ó 
en suspenso d u r a n t e el e je rc ic io eco-
n ó m i c o de 1931, e l pago de los sue l -
dos de ambos poderdan tes c o m o Re-
caudadores Depos i ta r ios de d i c h o 
A y u n t a m i e n t o . • 
Par te d i s p o s i t i v a . — F a l l a m o s : Que 
debemos revocar y r evocamos el 
acue rdo de l A y u n t a m i e n t o de Para- ! 
daseca, de 28 de Agosto de 1932, p o r 
el que se d e j ó en suspenso los suel-
dos de D, J o s é Gallego Montes y d o n 
Pascua l R o d r í g u e z A m i g o , c o m o Re-
caudadores Deposi tar ios de d i c h o 
A y u n t a m i e n t o d u r a n t e todo el ejer-
c i c i o de 1931, dec l a rando el derecho 
de D . J o s é Gal lego Montes , a p e r c i b i r 
la pa r t e de su sueldo co r r e spond ien -
te a l t i e m p o c o m p r e n d i d o entre el 
1.° de E n e r o y 18 de A b r i l de 1931, a 
r a z ó n de setecientas cua ren ta y u n a 
pesetas anuales y el de D . Pascual 
R o d r í g u e z A m i g o , a p e r c i b i r la par te 
de su sueldo cor respondien te a l t i e m -
po c o m p r e n d i d o entre 6 de M a y o y 
28 de Agos to de 1931, a r a z ó n de seis-
c ientas pesetas de sueldo a n u a l , y 
deses t imando la d e m a n d a en sus 
d e m á s partes. Se dec lara g ra tu i to 
este recursos. D e v u é l v a s e a su p r o -
cedencia el expediente a d m i n i s t r a -
t i v o si lo h u b i e r e y p u b l í q u e s e esta 
sentencia en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a . — A s í , p o r esta nuestra 
sentencia , d e f i n i t i u a m e n t e j u z g a n d o , 
en ú n i c a i n s t anc i a , lo p r o n u n c i a -
mos, m a n d a m o s y firmamos.—Higi-
n i o G a r c í a . — J e s ú s M a r q u i n a . — P l á -
c i d o M a r t í n . — E . G a r c í a Guerra .— 
Anes io G a r c í a . — R u b r i c a d o s . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , en c u m -
p l i m i e n t o de l o m a n d a d o , e x p i d o el 
presente en L e ó n a c i n c o de J u n i o 
n i o de m i l novecientos t r e i n t a y c i n -
c o . — E l Presidente , H i g i n i o G a r c í a . — 
E l Secretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
en c u m p l i m i e n t o de lo ordenado por 
la S u p e r i o r i d a d , se a n u n c i a la pro 
v i s i ó n de la expresada plaza a con 
curso l i b r e , c o n a r reg lo a lo dispues 
to en la Ley O r g á n i c a del Poder j u 
d i c i a l y d e m á s disposiciones com-
p lemen ta r i a s de la m i s m a , por tér 
m i n o de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , conta-
dos desde la p u b l i c a c i ó n de este 
ed ic to en la Gaceta de M a d r i d y BOLE 
TIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , debien-
do los aspirantes presentar sus 
so l ic i tudes deb idamen te documenta-
das a l Sr. Juez m u n i c i p a l de esta 
v i l l a , con la adver tenc ia de que las 
so l ic i tudes h a n de extenderse en 
pape l sel lado de tres pesetas y con 
p ó l i z a de la M u t u a l i d a d j u d i c i a l de 
dos y que las cer t i f icaciones que se 
a c o m p a ñ e n , t a m b i é n s e r á n extendi-
das en papel competente , en t end ién -
dose que se e x c l u i r á n expresamente 
de l concurso s in c o n c e s i ó n de nuevo 
plazo a los sol ic i tantes que lo hagan 
en f o r m a def iciente o en documento 
inadecuado , no c o n c e d i é n d o s e per-
misos p o r este Juzgado en tanto no 
quede el se rv ic io debidamente aten-
d i d o . 
Cas t ropodame, 15 de Mayo de 
1935 .=E1 Juez m u n i c i p a l , R a m ó n 
M a n s i l l a . = P , S. M . : E l Secretorio 
a c c i d e n t a l , ( i l eg in l e ) . 
Juzgado m u n i c i p a l de Castropodame 
D o n R a m ó n M a n s i l l a Velasco, Juez 
m u n i c i p a l de Cas t ropodame. 
Hago saber: Que e n c o n t r á n d o s e 
vacante la p laza de Secretar io pro-
p i e t a r io de este Juzgado m u n i c i p a l y 
Requisi toria 
G a v i l á n L e a l Inocenc io , hi jo de 
J o s é e I sabel , de 26 a ñ o s de edad, 
n a t u r a l de Sevi l la , y avecindado úl-
t i m a m e n t e en Vi l laseca de Laceana, 
p r o v i n c i a de L e ó n , c o m p a r e c e r á en 
el t é r m i n o de diez d í a s , a contar des-
de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto ante 
el T e n i e n t e de A r t i l l e r í a Juez ins-
t r u c t o r D . J o s é Yanguas Grau, 
t iene su d o m i c i l i o en el Palacio 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de esta ca^ 
p i t a l , c o n el fin de serle n o t l f l c a ^ a d 
r e s o l u c i ó n d i c t ada por la Autor l¿ IV 
J u d i c i a l de l a octava pivlSló¡L áe 
g á n i c a , en la causa n ú m e r o ^ ^ 
1934, caso de no comparecer, 
d a r á p o r no t i f i cado . 
L e ó n , 11 de J u n i o de l»*5 
Juez i n s t ruc to r , J o s é Yanguas. 
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